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BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : ILMU KOMPUTER/ INFORMATIKA
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 7/ TF7A2
Jenis Ujian  : UTS
Mata Kuliah  : Manajemen Proyek
Dosen Penguji  : Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.
Hari/ Tanggal Ujian  : Kamis/ 05 November 2020
Waktu/ Ruang  : 13:30:00/ 
Jumlah Peserta  : 35
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
LANCAR
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 05 November 2020
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M. Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : ILMU KOMPUTER/ INFORMATIKA
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 7/ TF7A2
Jenis Ujian  : UAS
Mata Kuliah  : Manajemen Proyek
Dosen Penguji  : Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.
Hari/ Tanggal Ujian  : Kamis/ 14 Januari 2021
Waktu/ Ruang  : 13:30:00/ 
Jumlah Peserta  : 35
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
LANCAR
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 14 Januari 2021
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M. Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-4749 Smt/Thn  : 7/20201 NID / Nama Dosen 1  : 0021509018 / Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.Kelas  : TF7A2
Nama MK  : Manajemen Proyek SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 35
RUANG  : Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 35
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710225104 REVO TAMASLAN RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710225103 AFIF DEFRIANT H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710225088 MUZAID AHTIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710225101 AHMAD WILDAN H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710225071 AGUNG PRAYOGA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201710225076 AJI JATI MUSHAFA H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201710225075 LITA APRILIANI H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201710225102 SITI ALFIANA PRIHANDINI H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201710225080 TEDY ARDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201710225061 DHANU SUSILO H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201710225277 MUHAMMAD DHIKA ARISWARA RIDWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201710227001 DIMAS RADIAN SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201710225274 SIDIQ PRAKOSO H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201710225217 VERDINAND NATANAEL H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201710225162 MUHAMMAD DAFFA FERDINAN H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201710225109 GHIYATS BAYU PRASETYA H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201710225166 ARYA DAMAR KHALIS H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201710225165 ADITIYA HERDIYA SUNJAYA H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201710225213 JUANI KHUSWARA MAULIDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201710225320 YUDHA ADHITYA PANGESTU H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201710225212 FAIZAL ROCHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201710225062 CHRISTIAN VIERY H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201710225077 TOMI SUPARJAT H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201710225072 FIRDA RIJALDI BUDIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201710225105 MUHAMMAD GUNTUR PRADIPTO H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201710225107 EZRA ADRIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201710225097 SELVIYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201710225164 IKKO ANANDA LARASATI H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201710225082 ELDI YUDHA PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201710225092 SYAHRIL RIFADLI H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201710225327 NABILA ALIFAH AZHAR AZZAHRA H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201710225060 SYARIFAH WIRDA ALWI H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201710225211 PANDAN SARI PROBOARUM H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201710225114 MARISA SYIFA FAUZIAH SUPARMO H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201710225083 ADE FITRI AWALUDDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 17/09/2024/09/2001/10/2008/10/2015/10/2022/10/2029/10/2005/11/2012/11/2019/11/2026/11/2003/12/2010/12/2017/12/2024/12/2014/01/21
Jumlah Hadir 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-4749 Smtr/Thn : 7 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.
NAMA MK : Manajemen Proyek SKS : 3 NID : 0021509018
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF7A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710225104 REVO TAMASLAN RAHMAN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
2 201710225103 AFIF DEFRIANT 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
3 201710225088 MUZAID AHTIAN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
4 201710225101 AHMAD WILDAN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
5 201710225071 AGUNG PRAYOGA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
6 201710225076 AJI JATI MUSHAFA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
7 201710225075 LITA APRILIANI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
8 201710225102 SITI ALFIANA PRIHANDINI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
9 201710225080 TEDY ARDIANSYAH 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
10 201710225061 DHANU SUSILO 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
11 201710225277 MUHAMMAD DHIKA ARISWARA RIDWAN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
12 201710227001 DIMAS RADIAN SAPUTRA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
13 201710225274 SIDIQ PRAKOSO 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 80.00 87.00 A
14 201710225217 VERDINAND NATANAEL 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
15 201710225162 MUHAMMAD DAFFA FERDINAN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
16 201710225109 GHIYATS BAYU PRASETYA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
17 201710225166 ARYA DAMAR KHALIS 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
18 201710225165 ADITIYA HERDIYA SUNJAYA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 80.00 87.00 A
19 201710225213 JUANI KHUSWARA MAULIDIN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
20 201710225320 YUDHA ADHITYA PANGESTU 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 80.00 87.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-4749 Smtr/Thn : 7 NAMA DOSEN : Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.
NAMA MK : Manajemen Proyek SKS : 3 NID : 0021509018
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF7A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201710225212 FAIZAL ROCHMAN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 80.00 87.00 A
22 201710225062 CHRISTIAN VIERY 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
23 201710225077 TOMI SUPARJAT 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
24 201710225072 FIRDA RIJALDI BUDIAWAN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
25 201710225105 MUHAMMAD GUNTUR PRADIPTO 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
26 201710225107 EZRA ADRIAN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
27 201710225097 SELVIYANI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
28 201710225164 IKKO ANANDA LARASATI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
29 201710225082 ELDI YUDHA PRASETYO 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
30 201710225092 SYAHRIL RIFADLI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 80.00 87.00 A
31 201710225327 NABILA ALIFAH AZHAR AZZAHRA 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
32 201710225060 SYARIFAH WIRDA ALWI 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
33 201710225211 PANDAN SARI PROBOARUM 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
34 201710225114 MARISA SYIFA FAUZIAH SUPARMO 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
35 201710225083 ADE FITRI AWALUDDIN 16 16 90.00 90.00 90.00 90.00 0.00 100.00 90.00 90.00 90.00 91.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Dwi Budi Srisulistiowati, S.Kom, M.M.
